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Földrengési hírek. 
1911. október 30-án délután Taszler György úr, gróf Andrássy Gyula 
magyarfenesi uradalmának erdőfelügyelője kérésére Hirschfeld Sándor 
úr közölte az Egyetem Ásvány- és Földtani Intézetével, hogy aznap 
déli 12 órakor több másodperczig tartó földrengés volt Dobrinban, 
ahol a tetőn levő vadászkastélyban az órák megállottak. Ez a hely 
Kolozsvártól DNy-ra, légvonalban 37 km. távolságra esik. 
* 
A gyalui főszolgabírói hivataltól 1911. deczember 1-én telefon 
értesítést kaptunk, hogy a hidegszamosi jegyző jelentése szerint Felső-
szamos (Lapislya) községben november 30-án viradóra éjjel 4—5 óra 
között erősebb földrengés volt: falak repedtek meg s a házakban az 
edények leestek a falról. Az egész lakosság nagyon megrémült. Ez a hely 
Kolozsvártól NyDNy-ra, légvonalban 34 km. távolságban van. 
* 
1911. évi november 17-én Nagyszeben környékén történt föld-
rengés, melynek centruma Talmács község volt. Erről a földrengésről 
az Egyetemi Földrengést-jelző Állomás a következő értesítést adta: 
1911. XI. 17. d. u. 
Kezdet: — 5 h 4 m l l s l 
Vége : — 5 h 7 m 55-s 8 
Tartam : 0 h 3 ra 44*8 7 
Előrezgés tartama: 1 9 s l 
Max. kilengés: - 8 m/ra 5
h 4 m 3 7 s (EW ingán) 
5 r a / n , (SN ingán) 
Irány SSE 
Távolság: 1145 km. (Laska k. sz.) 
Minzer állandók: T = l l s 2 ; nagyítás 180X; e : 5 ; e = 025. 
